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ПОНЯТТЯ ІДЕОЛОГІЇ У ФІЛОСОФІЇ МАРКСИЗМУ

Доп. - Кириченко С., студ. гр. ЛС-904
Марксизм займає чільне місце у процесі рефлексії поняття ідеології. Він виходить з обумовленості ідеологічних доктрин матеріальними умовами життєдіяльності суспільних груп, через що вони характеризуються як теоретичні уявлення, що захищають агально колективні інтереси. Формування ідеології пов’язується з діяльністю певного колективного суб’єкта. В залежності від місця, яке займає група в суспільних відносинах (якщо, наприклад, класу притаманні інтереси, які співпадають з провідними тенденціями суспільного прогресу), марксизм визнає можливість виконання ідеологією функцій наукового знання. Основні постулати марксистського вчення про свідомість та ідеологію викладені у творі Маркса та Енгельса «Німецька ідеологія».
На думку Маркса і Енгельса, світ перетворюється в процесі і за допомогою революційної практики, коли людина перетворює і перевиховує сама себе. Автори «Німецької ідеології» представили ідеологію як певну послідовну систему, створену не в результаті вільної творчості всіх людей, а, навпаки, примусово їм нав’язану.
Ідеологія є сукупністю ідей і думок, які дозволяють людям осмислювати своє місце у світі. Ідеологія організовує відносини людей, що належать до тієї чи іншої суспільної структурі. Отже, її зміст визначається інтересами пануючого класу. Ідеологія, панівна в суспільстві, є ідеологія панівного в ньому класу. «Продуктом свідомості» є знання і одночасно незнання. Таким чином ідеологія представлена, з одного боку, як просте відображення класової позиції, а з іншого – як узгоджена, свідомо створена і оформлена система поглядів і ідей, що має на меті обґрунтувати владу панівного класу, вона є знаряддям маніпуляції людьми в інтересах цього класу.
У «Німецькій ідеології» вперше з’явилася класифікація історичних етапів розвитку суспільства, яку Маркс пізніше розвинув і уточнив у своєму «Капіталі»: первісне суспільство, античне рабство, феодалізм і буржуазний капіталізм, що проходить стадії первинного накопичення капіталу, його концентрації та поширення по всьому світу. Розвиток капіталізму засвідчує, що концентрація капіталу позбавляє змісту юридичні й громадські форми. Приватна власність набуває все більш суспільного характеру. У цей момент, коли концентрація капіталу досягне такого ступеня, що зробить кричущою несправедливістю привласнення засобів виробництва, робітничий клас може повстати і усунути цю суперечність шляхом революційної дії.
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